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von HANS EGGBNBERGBE 
Personenverzeichnis 
Aberlin, Joachim 671 
Abraham 359, 571 
Achelis, Ernst Christian 290 
Adaoker, Anton 536 
Adam 79, 361, 402, 573 
Adelphi, Johannes 601 
Adlischwiler, Anna 667 
Aebli, Hans 536 
Agemann, Ulrich 238 f. 
Ahenarius (s. Keßler, Johannes) 
Alber, Matthäus 423 
Albertus Magnus 391, 393 
Albrecht, Kurfürst von Mainz 516 
Albrecht, Graf von Mansfeld 504 f. 
Albrecht, Herzog von Preußen 376 
Alder, Cosmas 175 
Alexander VI. (Borgia) 303 f. 
Alkuin 103 
Allen, John 103 
Alther, Matthäus 456 
Ambrosius 104, 299, 314 
Ameaux, Pierre 396 
Amerbach-Ortenberg, Barbara 314 
Amerbach, Basilius 319 
Amerbach, Bonifacius 157, 172, 185£, 
190f., 376, 410, 606 
Amerbach, Bruno 297, 314, 319 
Amerbach, Johannes 297, 305, 310, 
313ff. 
Ammann, Johann Jakob 216, 438ff., 
442 
Ammann, Walter 318 
Arnos 258 
Amstein, Pelagius 601 
Andeer, Peter Justus 662 
Anderes, Hans 218 
Andlau, Georg von 155 
Andreae, Jakob 615 
Andreas, Wüly 524f., 551 
Anhalt-Bernburg, Fürst von 514 
Ankwicz-Kleehoven, Hans 591 
Antonius von Florenz 485 
Anwil, Fritz von 493 
Aphtonius 391 
Arbenz, Emil 226, 589, 594 
Areus Didymus 392 
Aristophanes 174 
Aristoteles 242, 314, 320, 357, 363, 386, 
391, 393, 575 
Arius 497 
Arnaud, Henri 338 
Asmussen, Hans 479 
Asper, Hans 5 
Aubert, Fernand 410, 413 
Aubert, Hippolyte 410, 413 
August der Jüngere, Herzog von Braun-
schweig-Wolfenbüttel 670 
Augustinus 12,104,262,291,297,299f., 
314f., 341, 391, 421, 555, 573, 608f., 
611f., 667 
August, Kurfürst von Sachsen 387 
Ausonius 391 
Babel, Antony 407 
Badius, C. 410 
Baggesen, Carl 26f., 37f., 150 
Banc, Armand 330 
Banks, John 664f. 
Bär, Ludwig 155 
Barnaud, Jean 321, 324, 330, 332f. 
Barth, Hans 12 
Barth, Karl 58, 98, 104, 162, 572 
Barth, Peter 76, 95, 103 
Bartholinus, Richard 599 
Basilius der Große 104 
Baudichon de la Maison neuve 323 
672 
Bauer, Wilhelm 550 
Baum, Wilhelm 95 
Baumann, Verena 233 f. 
Baumgartner, Martin 458 f., 463, 474 
Baumgartner, Walter 162 
Beda, Noel 322 
Bedrotus, Jakob 107, 235, 598 
Beeli von Beifort, Familie 603 
Beeli, Georg 603 
Bellius (s. Castellio) 
Below, Georg von 347 
Benary, Friedrich 305 
Bender, Harald S. 223, 472f. 
Benoit, Daniel 103 
Benz, Richard 316 
Benzing, Josef 473 
Bergsten, Torsten 237, 584 
Berlin, Gallus 229, 236, 239 
Berlin, Hans 229, 231 
Bernard, Claude 324 
Bernaud, Jean 556 
Bernoulli, Carl Albrecht 348 
Bernoulli, Carl Christoph 314 
Bernoulli, Eduard 166, 175, 177 
Bernoulli, Jakob 160 
Bernoulli, Johannes, Mathematiker 160 
Bernoulli, Johannes 311, 313 
Bernoulli, Wilhelm 329 
Bertschi, Markus 106 
Besserer, Bernhard 526 
Beßler, Hans 588 
Beyel, Werner 537, 540 
Beza, Theodor 59, 84, 328, 330f., 333f., 
380, 410ff., 556f. 
Bibliander, Theodor (Buchmann) 84, 
190, 261, 268, 432 
Biedermann, Alois Emanuel 345 
Biel, Gabriel 310 
Bieler, Andre 395ff., 401, 406ff. 
Bifrun, Jachiam 651, 653, 657 f. 
Bigler, Lehrer 457 
Binder, Georg 174, 432, 441 
Bismarck, Otto von 211,281,286 
Bitzius, Albert (s. Gotthelf) 
Bitzius, Albert (Sohn) 345 
Bizer, Ernst 86 
Blanke, Fritz 7, 49, 59ff., 66, 193,199f., 
205ff., 211, 223f., 227, 233,241, 256f., 
273, 308, 374, 381, 389, 391, 393, 423, 
563f., 566, 570, 576, 583, 618 
Blanke, Huldrych 649, 662, 670 
Blasius, Johannes 657 
Blaurer, Ambrosius 170, 381, 410, 526, 
550, 588, 597, 653, 669f. 
Blaurer, Thomas 381, 531, 550, 588, 
653, 655 
Blaurook, Georg 236, 633 
Bloesch, Emil 645 
Bluntschli, Fridli 204 
Boase, Charles William 666 
Bock, Ernst 538, 551 
Bodmer, Albert 588 
Bodmer, Johann Jakob 213, 390 
Bodmer-Geßner, Verena 361 
Boehme, Jakob 340 
Boesch, Paul 66, 382 
Bohatec, Josef 88, 102, 409 
Bohl, Johannes 193 
Bohli, Gertrud 167 
Boineburg, Konrad von 520 
Boisrigault, Ludwig 544 
Bolliger, Adolf 161 
Bolsec, Jeröme 78ff., 89ff., 328, 396,412 
Bonjour, Edgar 155ff., 161, 163, 293, 
299, 305, 307ff., 318 
Bonivard, Francois 324 
Bonomo, Attilio 618 
Bonomo, Pietro, Bischof 599 
Bonorand, Conradin 231, 466, 586, 598 
Borgia, Cesare 284 
Bornkamm, Heinrich 242, 574 
Borrhaus, Martin 159 
Bossuet, Jacques-Benigne 105 
Bouvier, Andre 565 
Bramante, Donato 304 
Brandi, Karl 555 f. 
Brändly, Willy 183, 217, 457 
Brandstätter, Elisabeth 591 
Brant, Sebastian 300, 306, 314 
Brassel, Thomas 476, 553 f. 
Brenneeke, Wilfried 176 
Brennwald, Heinrich 444f., 619 
Brenz, Johannes 257, 615 
Breu, Jörg 473 
Briconnet, Guillaume, Bischof von 
Meaux 275, 322 
Briefer, Nikiaus 278 
Brieger, Theodor 506, 551 
Brück, Georg, Kanzler 502 
Bruggmann, Margaretha 194 
673 
Brugius, D. 665 
Brülisauer, Magnus 196 
Brun, Rudolf 8 
Brunner, Emil 49, 58, 104, 241, 281, 
283, 409 
Bruno, Giordano 246 
Bruno von Köln 314 
Bruppaoher Heinrich 229 
Bruwiler, Johannes 315ff., 319f. 
Bucer, Martin 66f., 85,104,107f., 112f., 
186ff., 257, 259, 336, 376, 409, 501, 
527, 530, 534, 540, 550, 574f., 581, 
584, 598, 601, 606, 620, 663, 671 
Büchi, Albert 174 
Buohmann, Hans 257 f. 
Buohmann, Theosdor (s. Bibliander) 
Bück, Hermann 502 
Bude, Guillaume (Budeus) 102, 392 
Bullinger, Johannes 390 
BuUinger, Heinrich 6, 18, 49, 53, 57, 59, 
73ff., 80f., 83f., 87ff., 108f., 112, 115, 
164, 166, 168ff., 172, 174, 176, 185, 
187ff., 193, 198ff., 208, 211, 218, 235, 
268f., 271, 321, 325, 327f., 330, 333, 
336f., 372ff., 410ff., 433, 436, 438ff., 
442f., 446f., 454, 459, 476, 485, 529, 
536, 550, 553ff., 559, 570, 584, 588, 
602, 606ff., 619f., 633, 635, 645, 651, 
659, 662ff., 669 
Bultmann, Rudolf 306 
Bünzli, Gregor 174, 288, 311, 317ff. 
Burckhardt, Jacob 4, 7, 161 
Burckhardt-Biedermann, Theophil 314, 
316 
Burgauer, Benedikt 226, 522 
Burkart, Lienhart 268 
Burkhalter, Joseph 28 
Burkhard, Johann 295 
Burnier, Charles 359 
Burtscher, Joseph 296 
Bursella, Dekan 649 
Busche, Hermann von dem 317 
Büßer, Fritz 56, 84, 93, 241, 280, 395, 
410, 576, 618ff. 
Butz, Peter 532, 534f., 538 
Buxtorf, Familie 160 
Buxtorf, Johannes 157 
Cadier, Jean 93, 96, 103, 105 
Caflisch, Leonhard 389 
Calvin, Johannes 13, 19,23,51,57,66ff., 
93ff., 106ff., 162, 186, 188f., 190f., 
200, 207, 255f., 261, 272f., 276, 281, 
283, 321 f., 324, 326ff., 373ff., 378ff., 
384, 386, 395ff., 410ff., 420£, 423, 
425f., 498, 555, 562ff., 571, 579, 581, 
593, 597, 600, 606f., 613, 615, 619, 
671 
Camenisch, Emil 627f., 630f., 635, 637, 
649, 662 
Camerarius, Friedrich (Dalberg) 502 
Campius, Gerhard (ter Camp) 75 
Candreia, Jakob 656 
Canisius, Petrus 341, 485 
Cantimori, Delio 201 
Capito, Wolfgang 66, 70, 107, 112, 257, 
259, 318, 336, 453, 534, 540, 549 
Carinus, Ludwig (Agathius von Bero-
münster) 184 
Caroli, Pierre 326 f. 
Carraz, Sebastienne 327 
Castelberger, Andreas 229, 472, 633 
Castellio, Sebastian 158, 385, 396, 412 
Cato 359, 571 
Cellarius, Michael 358 
Celtis, Konrad 173f., 586 
Censorius 391 
Ceporinus, Jakob 246, 437f., 442 
Cervicornus, Eucharius 389, 392 
Cetty, Henri 291 
Chaillet, David 332 
Chapman, Hester W. 663, 666 
Cherbuliez, Antoine-E. 165, 269, 669 
Chiampell, Chasper 649, 655 
Chiampell, Durich 649ff., 670 
Choisy, Eugene 321 
Chollet, Antoine 322 
Christ, Lucas 58 
Christian I I I . , König von Dänemark 202 
Christoffel, Raget 304, 318, 664 
Chrysostomus 104 
Cicero 391, 572 
Claudianus, Claudius 391 
Ciavier, Henri 97 
Clemen, Otto 3, 550 
Clemens Alexandrinus 104, 361 
Cloetta, Gian Gianett 662 
Coccejus, Johannes 380 
Cochlaeus, Johannes 411 
Cohn, Ruth 56 
674 
Coligny, Gaspard de 376 
Colleoni, Bartolomeo 1 
Collimitius, Georg 598 
Collin, Rudolf (CMvanus) 216f., 279, 
438ff., 442f., 549 
Columban 208 
Comander, Johannes 602f., 627ff., 631, 
633, 650, 657 
Comte, Beat 326 
Contarini, Gasparo 503 
Cornelius, Hauptmann in Caesarea 471 
Cornelius, Carl Adolf von 467 
Corrodi-Sulzer, Adrian 213 
Courvoisier, Jaques 415, 565, 567 
Crämer, Ulrich 519, 525, 543, 551 
Cranach, Lukas 2 
Crantz, Martin 310 
Cromwell, Oliver 580 
Cruel, R. 290, 298 
Cues, Nikolaus von 246, 305 
Cullmann, Oscar 162 
Cunitz, Edouard 95 
Curione, Celio Secondo 76, 158, 327 
Cuspinian, Johannes 591, 598 
Cyprian 104 
Cyrill von Alexandrien 104, 611 
Cyrus 261 
Czernin, Galerie 567 
Dachs, Johann Jakob 339 
Daniel 257 ff. 
Dante, Alighieri 304 
Dantiscus, Johannes 599 
David 191, 571, 656 
Degen, Melchior 231, 461 f., 464 
Dejung, Emanuel 47, 50 
Delden, Gerrit van 204 
Denck, Hans 257, 260ff., 474 
Denzinger, Heinrich 480 
Deringer, Fritz 57 
Descartes, Rene 341 
Dibelius, Martin 55 
Dibelius, Otto 289 
Diesbach, Familie 6 
Diesbach, Sebastian von 323 
Dietrich, Veit 258 
Diodorus Siculus 391 
Dionysius Areopagita 391 
Donatello 1 
Doumergue, Emile 70, 88, 105, 111, 321 
Dringenberg, Ludwig 306 
Du Cange, Carolus Du Fresne 289 
Dudley, Guildford 663 
Dudley, Jane (s. Grey) 
Dudley, John, Herzog von Northumber-
land 663 
Duhm, Bernhard 162 
Dungersheim, Hieronymus 298 
Dürer, Albrecht 2, 254, 567f., 606 
Dürr, Emil 14 
Ebneter, Albert 481, 488 
Eck, Johannes 304, 306, 315, 493, 497 
Eck, Leonhard von 542 
Eckehart, Meister 305 
Eckhart, Jakob 229, 232 
Edelmann, Heinrich 193 
Edlibach, Hans 218 
Eekhof, Albert 584 
Egli, Emil 7, 11, 13f., 59, 61, 113, 165, 
193, 205, 210, 225f., 231f., 257, 303f., 
317f., 376, 381, 385,427,432ff.,440ff., 
456ff., 460, 476, 481, 489, 493, 527, 
563f., 589, 617 
Egli, Raphael 670 
Eheim, Fritz 598 
Ehinger, Hans, Bürgermeister von 
Memmingen 504 
Ehrat , Karl J . 458 
Eichmann, Eduard 315 
Eichroth, Walther 162 
Eisenhof er, Ludwig 291 
Elia 569 
Elisabeth [Luk. 1, 40] 577 
Elisabeth I., Königin von England 380, 
382, 412 
Elisabeth von Hessen 505 
Elsener, Ferdinand 603 
Emerita, Schwester des hl. Lucius 660 
Ems, Mark-Sittich von 521, 539 
Enders, Ernst Ludwig 107 
Engelhart, Heinrich 435 
Ennius, Quintus 391 
Erasmus von Rotterdam, Desiderius 2, 
6, 12f., 19, 61, 76, 156, 159,184,216f., 
276, 304, 314, 359f., 362, 410, 561, 
568f., 571, 581, 608 
Erastus, Thomas 380, 584 
Erb, Johannes 339 
Erbkam, Heinrich Wilhelm 185 
675 
Erich, Bischof von Osnabrück und Pader-
born 505 
Ernst von Lüneburg 505 
Ernst, Ulrich 427ff., 431ff., 435, 438, 
440, 445 f. 
Escher-Frey, Hans 215 
Escher, Hermann 205,211,215,278,346, 
348, 513, 527, 535, 540, 547, 551, 600 
Espence, Claude d' 410f. 
Estienne, Robert 410 
Euander, Benedikt 441 
Eusebius von Caesarea 391 f. 
Eva 361 
Ezechiel 257 f. 
Faber, Johannes 304, 487, 493f., 497 
Faber, Sebastian (Guldibeck) 444 ff. 
Fabian, Ekkehart 501 f., 504f., 507, 509, 
515, 540, 550f. 
Fabri , Christophe 324 
Fabricius, Johannes 612 
Fäh, Johannes 318 
Falk, Familie 236, 239 
Falk, Hans 239 
Falk, Jakob 470 
Falk, Jörg 232 
Falk, Toni 232 
Farel, Guülaume 68ff., 107, 110, 112f., 
189ff., 321, 323ff., 376, 378, 410 
Farner, Alfred 17, 55, 578f., 627 
Farner, Oskar 7, 49f., 55ff., 165, 173f., 
193ff., 197, 206, 211,242ff.,248,257f., 
264, 266ff., 273, 275, 278,287f., 290f., 
298, 304, 307f., 317ff.,351ff.,364,372, 
376, 428f., 432, 436,438,440,482,485, 
542, 546, 551, 561, 563ff., 570, 578, 
585, 591, 623 
Fast, Heinold 198ff., 223, 235, 237, 240, 
385, 456, 459, 461, 463, 469, 606, 615 
Fechter, Daniel Albert 432 
Federer, Karl 577 
Fehrlin, Hans 603 
Felix, Zürcher Stadtheiliger 610 
Feller, Richard 9, 335 
Fendt, Leonhard 288, 319, 576 
Fenelon, Francois de Salignac de la 
Mothe 105 
Ferdinand I. 500, 504, 507, 517f., 524, 
526ff., 531, 533, 542, 544f., 550 
Feuz, Ernst 300, 307 
Feyler, Anna 533, 551 
Fichet, Jacques 292, 310 
Ficker, Johannes 259 
Fininger, Moritz 156 
Finsler, Benedikt 445 f. 
Finsler, Georg 7, 49, 59, 61, 166, 257, 
346, 435, 560, 563 f. 
Flach, Henri 85 
Flachsland, Johann von 155 
Ford Battles 97 
Forrer, Konrad 193 
Forster, Mathias 319 
Fortmüller, Johann Valentinus 113, 232 
Foxe, John 665 f. 
Franck, Sebastian 201, 385 
Frank, Wolfgang 174 
Franz I. 2, 75, 94, 106, 276, 279, 395, 
542, 544f., 567 
Franz, Fürstabt von St. Gallen (s. Geiß-
berg) 
Franz von Assisi 241 
Franz, Günther 468 
Frecht, Martin 108 
Frei, Oskar 564 
Frei, Rudolf 511 
Frei, Verena 106 
Freidank 239 
Fröre 663 
Freuler, Kaspar 4 
Frey, Johann Ludwig 160 
Freyburger, Michael 310 
Freytag, Gustav 601 
Frick, Ernst 49, 60, 623 
Frick, Gerhard 280 
Fricker, Thüring 11 
Friedmann, Robert 468 
Friedrich I I I . , Kaiser 301 
Friedrich I I I . , Kurfürst von der Pfalz 
376, 387, 555ff. 
Friedrich der Weise, Kurfürst von Sach-
sen 493 
Friedrich der Große 283 
Fries, Hans 5 
Fries, Jakob Friedrich 25 
Fries, Johannes 167, 432f., 441, 444ff. 
Fries, Johann Jakob 433, 436f., 439, 
441 ff. 
Frigg, Albert 657 
Froben, Hans 314f., 389 
Froment, Antoine 323 
676 
Froschauer, Christoph 13, 214f., 257, 
382, 617f., 653f., 670f. 
Fuchs, Hero 389 
Fuchs, Walter Peter 548 
Fuchsstein, Johann von 532 f. 
Füeßli, Johann Conrad 187, 663fl\, 667 
Fueter, Eduard 57 
Fueter, Karl 60, 623 
Fugger, die, in Augsburg 4 
Funk, Ulrich 57, 218, 511, 541, 554 
Fünklin, Jakob 670 
Furbity, Guy 323 
Furter, Michael 315 
Gabathuler, Matthäus 590, 605 
Gaberei, Jean 334 
Gabriel 377 
Gabriel, Stefan 657 
Gagliardi, Ernst 56, 619 
Galenos, Claudius 242, 405 
Galilei, Galileo 246 
Gall, Franz 596 
Galland, Louis 344 
GalKcius, Philipp 635, 649ff., 655, 658 
Gallus 208 
Gantner, Johannes 643 
Gantner, Joseph 4 
Ganz, Paul 5 
Ganz, Paul Leonhard 291 
Gardiner, Stephan, Bischof von Win-
chester 663 
Gardy, Frederic 556 
Gasser, Johann Conrad 58, 214 
Gaßner, Thomas 601 
Gast, Johannes 190 
Gattamelata, Erasmo de' Narni 1 
Gaudenz, Gion 655 
Gaudin, Alexis 410 
Gauß, Karl 316f. 
Gebhard, Werner 172 
Gebhart, Bruno 547, 551 
Gebwiler, Johannes 156 
Geering, Arnold 165ff., 169, 173f. 
Geffcken, Johannes 290, 299 f. 
Geiler von Kaisersberg, Johannes 306, 
314 
Geisendorf, Paul-F. 328 
Geißberg, Franz, Abt von St. Gallen 460 
Gellius, Aulus 391 
Geny, Josef 306, 315 
Georg, hl. 1 
Georg, Markgraf von Brandenburg 505, 
507, 515, 552 
Georg, Herzog von Sachsen 546 
Georg, Graf von Württemberg 533 
Gering, Ulrich 310 
German, Kilian, genannt Käuffi, Abt 
von St. Gallen 460 
Gerson, Johannes 309, 314, 483 
Gerstenberger, Karl 172 
Gerwer, Felix 459 
Gerwig, Abt von Weingarten 518 
Geßner, Konrad 327, 410f., 440, 445f., 
659 
Ghirlandajo, Domenico 1 
Giano della Bella 8 
Gianzun, Rudolf A. 662 
Giger, Gabriel 230, 458 
Gilliard, Charles 278, 324 
Glarean, Heinrich Loriti 6, 12, 590, 606 
Gletting, Bendicht 655 
Gmünder, Konrad 231 
Gmür, Max 194f. 
Godet, Philippe 321 
Goeters, Johann Friedrich Gerhard 229, 
380, 473 
Goethe, Johann Wolfgang 58, 193 
Goldammer, Kurt 605 
Goldast, Melchior 589, 595 
Göldli, Georg 271 
Göldli, Heinrich 613 
Goldschmid, Heinrich 670 
Goldschmid, Theodor 55, 170 
Gollwitzer, Helmuth 582 
Gotthelf, Jeremias (Albert Bitzius) 24ff., 
117ff., 345 
Götzinger, Ernst 454, 589 
Gozzoli, Benozzo 1 
Graf, Urs 5 
Graf, Werner 624 
Graß, Hans 88 
Grebel, Konrad 200, 223, 225ff., 231, 
235, 239, 265, 458ff., 464, 467, 471ff. 
Gregor der Große, Papst 104, 609 
Greving, J . 315 
Grey, Heinrich, Herzog von Suffolk 663, 
666 
Grey, Jane 663ff. 
Greyerz, Hans von 11 
Gribaldi, Matteo 413 
677 
Groot, Gerhard 305 
Grotefend, Hermann 476 
Grundmann, Herbert 550 
Grynäus, Johannes 160 
Grynäus, Johann Jakob 107, 158f., 187, 
378 
Gsell, Columban 232 
Gsteiger, Manfred 105 
Guggisberg, Kur t 25, 29, 72, 88, 125, 
145, 148f., 328, 335, 337ff., 343, 345 
Gul, Conrad 441 ff., 445 
Guldin, Bastli 234 
Guldin, Nikolaus 234, 458, 474 
Guldin, Verena 234 
Guldin, Samuel 339 
Gurni, Peter 218 
Gut, Walter 49 
Gutenberg, Johannes 300 
Gutenson, Hans 239 
Gwalther, Rudolf 59, 66, 382, 410, 553 
Haas, Martin 520ff., 551, 579 
Habakuk 259 
Hadorn, Wilhelm 320 
Haflfner, Michel 465 
Haffter, Heinz 595 
Hagenbach, Karl Rudolf 37f., 42, 162, 
191, 290, 304 
Haggai 259 
Hahn, Emil 239 
Halaski, Karl 428 
Haller, Albrecht von 342 
Haller, Berchtold 335 f. 
Haller, Carl Ludwig von 343 f. 
Haller, Hans 167 
Haller, Johannes 329, 332, 337, 381, 
410, 554, 607 
Haller, Wolfgang 167 
Hamann, Johann Georg 205, 208 
Handschin, Paul 557 f. 
Häne, Johannes 347 
Hardenberg, Albertus 381 
Harnack, Adolf von 506 
Hartmann, Alfred 292, 294, 316 
Hätzer,Ludwig 229,257,260ff.,265,473 
Hauck, Albert 299 f. 
Hauptlin, Othmar 231 
Hauptlin, Thomas 229 
Hauser, Henri 406 
Hauswirth, Rene 499, 579 
Hedio, Caspar 204, 318, 493, 512 
Hege, Christian 468 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 302, 
344 f. 
Hegenwald, Erhar t 493 
Heinemeyer, Walter 508, 550 
Heinrich VII . , König von England 663 
Heinrich VIII . , König von England 2, 
217 
Heinrich von Langenstein 483 
Heinrich, Herzog von Mecklenburg 505 
Heinrich, Graf von Nassau 504 
Helbling, Hanno 280 
Hemmerli, Felix 274 
Henoch 49 
Heraklit 391 
Herberstein, Sigmund von 598 f. 
Herbert, E. 318 
Herder, Johann Gottfried 25, 557 
Herkules 75, 569, 571 
Herminjard, Aime-Louis 324 
Herrenbrück, Walter 387 
Herrliberger, David 54 
Herrmann, Graf von Neuenahr 504, 516 
Hertling, Ludwig 303 
Heß, Geschlecht von Wald 49 
Heß, Johann Jakob 476, 553 
Heß, Salomon 553, 665 
Heugel, Johannes 176 
Heuß, Theodor 308 
Heußi, Karl 320 
Heydenreich, Eduard 292 
Heynlin von Stein (de Lapide), Johannes 
292, 296, 302, 308ff., 313f., 319f. 
Hieronymus 104, 262 
Hilarius 104 
Hildebrandt, Walter 387, 646 
Hilling, Nikolaus 293, 493 
Hinkmar von Reims 296 
Hiob 76, 258, 375 
Hirsinger, Paul 319 
Hochrütiner, Lorenz 225, 228, 474 
Hoen (Honius), Cornelius 422, 575 
Hoffmann, Hans 58, 567 
Hoffmann, Heinrich 149 
Hoffmann, Konrad 437, 442 
Hofhaimer, Paul 168 
Hofmann, Andreas 389 
Hofmann, Melchior 201, 257 
Holbein, Hans, d. J . 2, 5, 389, 392 
678 
Holborn, Hajo 359 f. 
Holinshed, Raphael 665 
Holl, Karl 205, 579, 628 
Hollard, Christophe 323 
Hollard, Jean 323 
Hollweg, Walter 375, 382ff., 554ff., 584, 
608 
Holzapfel, Helmuth 316 
Homer 439 
Honter, Johannes 159, 598 
Hooper, John 380, 584 
Hör, Clemens 167ff., 177 
Horaz 173, 391 
Horsch, John 225, 227, 234, 235 
Hosea 258f., 262 
Hoßfeld, Max 302, 309 
Hotman, Francois 410 
Hottinger, Familie 229 
Hottinger, Johann Jakob (1652-1735) 
49, 451 f. 
Hottinger, Johann Jakob (1783-1860) 
164, 550 
Hotz, Jean 670 
Huber, Johann 452 
Huber, Lucie 24, 117 
Huber, Max 58, 61 
Hubmaier, Balthasar 226, 228, 467, 584 
Hug, Arnold 174 
Hug, Georg 172 
Hug, J . Hans Thüring 172 
Hugelshofer, Walter 5 
Hühnerfeld, Paul 297 
Hummel, Heinrich 338 
Hundeshagen, Karl Bernhard 72,88,278 
Hürlimann, Martin 57 
Hürner, Nikiaus 338 
Hüssy, Hans 525, 551 
Huszgen, Johannes (s. Oekolampad) 
Hütten, Ulrich von 2 
Hyginius 391 
Imbart de la Tour, Pierre 93 
Innocenz I I I . , Papst 303 
Irenäus 104 
Iselin, Ludwig 165f., 168, 172f. 
Isidor von Sevilla 300 
I th , Johann Samuel 343 
Jackson, Samuel Macauley 565 
Jacobs, Paul 409, 571 
Jakob [Gen. 30, 30] 365 
Jakob L, König von Schottland 666 
Jakobus 35, 613, 653 
Janet t , Druckerei in Tschlin und Strada 
657 
Jannssen, Johannes 290, 434 
Jansen, Wilhelm Hermann 307 
Jaspers, Karl 286 
Jeanne d'Albret von Navarra 332 
Jecklin, Constantin 625f., 628 
Jecklin, Fritz 643 
Jedin, Hubert 480, 483 
Jenny, Markus 164,175, 604, 617f., 652, 
654f., 669ff. 
Jenny, Wilhelm 628 f. 
Jeremia 33, 60, 244, 248, 254, 257ff., 
264, 271, 351, 354, 400 
Jesaja 34f., 60, 70f., 89f., 244, 248, 
257ff., 262, 264, 271, 351, 368 
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